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o . o o 
intereses de Aragón 
linel en la inaugura-
i ilel Gamioreai 
& nota de la C á m a r a de Comer-
je Valencia, publicada anteayer 
estas columnas, demuestra el 
«¡•yo i n t e r é s e c o n ó m i c o que 
¿an a A r a g ó n las nuevas tac i l i -
de r e l a c i ó n con Levante que 
trae el terrocarri l de Camin-
la a t e n c i ó n que le prestan los 
ntos industriales y mercant i -
aquella hermosa capi tal , 
iteradamente hemos expuesto 
Icesidad deque A r a g ó n reciba el 
-o ferrocarril con toda la solem-
1, con toda la a legr ía y con to-
I perseverante preferencia de 
ón que u n acontecimiento de 
importancia requiere, porque el 
ce del M e d i t e r r á n e o con el Pi-
a t ravés de Zaragoza se rá una 
ente internacional del m á s po-
interés e c o n ó m i c o para V a -
! y para A r a g ó n , y porque 
marnos al puerto valenciano 
acer de él el puerto de A r a -
s empresa que ambas regiones 
aprovechar para crear todo 
;esario a una fraternidad eco-
a provechosa para las tierras 
tinas y para las tierras arago-
que aprovechar los d í a s 
edan, que son pocos, con 
de que los actos conmemo-
e Ja i n u g u r a c i ó n del Ca-
I sean dignos del aconteci-
que debe sacudir en explo-
e regocijo popular, el natu-
igítimo a í a n de e x p a n s i ó n de 
os productores. Para dos re-
s como Valencia y A r a g ó n , 
riqueza mayor es la a g r í c o l a , 
ie debe interesar tanto el fe-
ril nuevo como a los que v i -
e la tierra y al e lemento mer-
uel tiene lugar preferente en 
lo se relacione con el grato 
»de la i n a u g u r a c i ó n del Ca-
ífil, porque el acercamiento a 
tanto como al puerto valon-
an el orden material , fué e l 
creador de la nueva l í n e a ; 
jue en el orden espiri tual se 
le reconquistar Teruel para 
a p r o x i m á n d o l o a la capi -
ftableciendo hacia é s t a la co-
de intereses que hoy va des-
viada del curso natural por las ven-
tajas materiales del m á s fácil acce-
so. Es Teruel lo que nos interesa y 
con Teruel hay que contar en p r i -
mer lugar para cuanto se proyecte 
y se realice, y Teruel y Zaragoza 
deben fundirse en el anhelo, en el 
p r o p ó s i t o y en la e j e c u c i ó n para 
recoger los beneficios esperados 
del nuevo ferrocarril de Caminreal . 
Estamos seguros de interpretar , 
al pedirlo a s í , el sentimiento de la 
o p i n i ó n aragonesa y el de sus ele-
mentos directivos, especialmente a 
de aquellos que en Zaragoza gestio-
nan estos d í a s lo relacionado con el 
fausto acontecimiento de la inau-
g u r a c i ó n del Caminreal . 
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lolería y lalier de reparaciones \ 
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$E P O R T E A I 
lie de Ramón y nalai. 36 | 
(Antes San Juan) | 
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Lápidas y Mármoles 
l u á n B a u f i s k i B o i e a 
A R T E E N P I E D R A 
Ramún y Cajal nimero 3/ 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
|y 7, 9, 1.1 y 12 lámparas. 
HIl Precios increibíes desde 490 pfas. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida erv 
la práctica. 
Gran alcance y sonoridad uenta a plazos y cornado 
G A R A G E ARAGÓN 
a paseo de Galán y earcía Hernández-TÈRüEL-Teieiono 152 
a u 
Escenas vergonzosas 
E l s e ñ o r Fel í i p e ^ 
Teruel hace 25 anos... 
B n e l Teatio actúa la c o m p a ñ í a 
M e l i á con las obras « ¿ a casita 
blanca» y <Los chicos de la escue-
la», teniendo un g ian é x i t o la (en-
tonces) señon'ta M o l l é . 
— E l gobernador civil , p i o h t b i ó 
se pusiera en escena la za izue la] 
« E l ra tón» , que dos d ías antes mo-
t ivó un gran l í o , e l que se lepite 
al conocer e l p ú b l i c o la s u s p è n -
s i ó n de la obia. 
— 5e declara cesante en e l cargo 
de Secretario de la Junta provin-
cial de Ins t iucc ión p ú b l i c a , a don 
Pedro F e c e d . 
— B n Sarrión, se celebra una f ú ñ ' 
c i ó n aitistica, a beneficio de los 
peijudicados en un incendio ocu-
i n d o en aquella localidad. 
— L a tempeiatuia m í n i m a a la 
sombra es de 2'O. 
I 
Se trasp 
en Huesca, en muy buenas condi* 
ciones, el H o t e l E s p a ñ a . Para infor-
mes y tratar en d icho H o t e l . 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de BiblioéraHa 
I O 
Por acuerdo de la Junta Local de Banca de 
jragoza, los Bancos que suscriben ponen en 
)nocimiento del público que, a partir del día 
de enero próximo. SE ABONARA EN CA-
^ DE AHORROS UN INTERES MAXIMO 
EL TRES Y MEDIO POR CIENTO en sus ca-
's de Zaragoza, Sucursales, Agencias y Dele-
Piones que tienen establecidas en la región. 
Banco de Crédito de Zaragoza, Banco Ara-
nès de Crédito, Banco Hispano Americano, 
W o de Aragón, Banco Zaragozano, Banco 
;sPañol de Crédito, Banco de Bilbao, Banco 
J0Pular de los Previsores del Porvenir, Banco 
^Vizcayá. 
Jragoza 15 de diciembre de 1932. 
E l s e ñ o r Fel ipe es u n c a r á c t e r . 
Todo un c a r á c t e r . 
Tras sus gatas de concha, tras su 
bigote poblado, estilo S a l m e r ó n , 
bajo su sombreri to verde de ala re-
mangada y cortas el s e ñ o r Fe l ipe 
esconde el esp í r i tu de u n coloso. / 
ni que decir tiene que e s t á por so-
bre los e sp í r i t u s de sus convecinos, 
n inguno de los cuales tiene la cate-
gor ía de s e ñ o r . 
El s e ñ o r Fel ipe es, desde luego, 
el cacique m á x i m o del pueblo, ade-
m á s de ser todo un c a r á c t e r . 
A sus casas va a parar el depu-
tao en sus visitas al pueblo. Para 
esos grandes acontecimientos , el 
s e ñ o r Felipe es el ú n i c o que dispo-
ne de unos platos pintados, llenos 
de pajaritos, casitas holandesas y 
á r b o l e s de adorno, en los cuales 
deben saber a m á s apetitosos los 
manjares. j A h l Y t a m b i é n dispone 
de unos sillones amplios , tapizados 
de rojo rameado en oro, que cohi -
ben el á n i m o de los pueblerinos al 
sentarse en ellos con t imidez y mié 
do las raras veces que pueden ha-
cer lo , pues s ó l o se br indan a su 
corto usufructo cuando t ienen lugar 
sonados acontecimientos, tales co-
mo la presencia del deputao, del 
presidente de la D i p u t a c i ó n o de al-
guna c o m i s i ó n de sujetos—apoote-
raos—que acude a hacer las elec-
ciones, en s u b s t i t u c i ó n del candi-
dato, que no puede o no quiere 
molestarse en hacerlas personal-
mente. 
I I 
E n su par t ido—y su part ido «s 
casi todo el pueblo—el s e ñ o r Fe l i -
pe es la m á x i m a autor idad. 
Ordena y manda. 7 , al hacerlo, 
le t iembla el bigote poblado y se 
tambalean—cabelleras en su nariz 
preminente—las gafas de concha. 
Su s a b i d u r í a para embaucar, sus 
art i lugios para vencer, sus manejos 
para anular po l í t i ca y materialmen-
te a sus enemigos, le han dado un 
prestigio tal que t i « n e n m á s fé en 
él sus partidarios que en la D o c t r i -
na crist iana. Sus determinaciones 
alcanzan la c a t e g o r í a de lo que pu-
d i é r a m o s l lamar a r t í c u l o s de la fé 
po l í t i ca . 7 es que posee un recurso 
para cada caso, y no vacila en po-
nerlo en p r á c t i c a . . . pese a quien 
pese... de sus adversarios, hasta tal 
punto que no vac i ló nunca en co-
meter los m á s innobles atropellos 
para favorecer a sus amigos o a su 
e g o í s m o personal, a ú n a sabiendas 
del mal que c o m e t í a y de la sinra-
zón que lo autorizaba. 
Eso sí: todo lo h a c í a con mucho 
arte, con mucha po l í t i ca . Era, ese 
hombre que tiene la v i r tud de obrar 
sin ser visto; de hacer sin ser sor-
prendido, aunque todo el mundo 
abrigue la sospecha de su in terven-
c i ó n . 
I I I 
Manue l , es el brazo derecho del 
Fel ipe , su Ayun tamien to predilec-
to . A una intel igencia , aunque sin 
cul t ivar , nada c o m ú n , une una vo -
luntad t é r r ea , u n e m p e ñ o só l i do de 
destacar. 
Posee un comercio quevva viento 
en popa. Y en la t r a s t i enda ,veñ esos 
atardeceres largos del pueblo , s é 
r e ú n e lo m á s destacado del par t ido, 
desmenuzando la c h i n c h o r r e r í a dia-
ria que nunca falta en el pueblo. 
M a n u e l , ocupa el cargo de a lca l -
de en el publo , porque a s í convie-
ne al s e ñ o r fel ipe. Y lo hace a la 
p e r f e c c i ó n , guiado por la recta j u s -
t icia que sabe entender muy bien 
su clara intel igencia de hombre 
b u e n o . 
Amigos o enemigos, todos han 
sabido de su jus t ic ia formal , e c u á -
nime, recta; de la jus t i c i a , senci l la-
mente. Y, a r e g a ñ a d i e n t e s , claro 
e s t á , todos la aceptaron, en fin de 
cuentas, porque supieron de su' 
ecuanimidad y honradez. N inguna 
t r a n s g r e s i ó n , n i n g ú n desacato que-
d ó impune y , mucho menos, cuan-
do los autores fueron sus mismos 
amigos p o l í t i c o s . A veces, m á s tuer-
te hizo para é s t o s la s a n c i ó n . Y hu-
bo casos en que n i la i n t e r v e n c i ó n 
del s e ñ o r Fel ipe iué suficiente para 
hacerle desistir de su firme d e c i s i ó n 
de aplicar la ley hasta entonces 
burlada, mejor d icho , escarnecida 
por los hombres, atados a las con-
veniencias de una po l í t i ca sucia, 
d a ñ o s a y repugnante. 
E l s e ñ o r Fe l ipe , al tropezar con 
la terquedad de Manue l en algunos 
de los casos en que quiso el pr ime-
ro interponer su inf luencia en de-
tr imento de la rect i tud de las deci-
siones del segundo, sol ía pensar: 
—Este muchacho , me da rá que-
hacer... Es m u y i n g é n u o para la 
pol í t ica y muy noble. Y hace falta 
no ser n i lo uno ni lo otro para sa-
lir a flote con nuestra p o l í t i c a . . . Si 
no fuera tan terco. . . 
I V 
Efect ivamente, ¡vaya si le d ió 
quehacer! Baste decir que n i una 
sola vez c o n s i g u i ó el s e ñ o r Felipe 
hacerle torcer su recta, directa ha-
cia la jus t ic ia . N i una solavez. N i 
a ú n aquella vez en que el propio 
s e ñ o r Felipe c a y ó bajo la férula 
de un dic tamen jus t ic ie ro . 
Naturalmente , el s e ñ o r Felipe no 
se lo p e r d o n ó esto j a m á s . Y j u r ó 
entre el temblor de su poblado b i -
gote y el tambaleo de sus gafas de 
concha, caballeras en su nariz pr -
m í n e n t e , dar su merecido al infeliz 
que o s ó hacerle — como a cada 
quisque—sujeto paciente de la jus -
t icia que honradamente h a b í a de 
administrar. 
* * 
Todas las ocasiones que se le 
presentaron fueron utilizadas par el 
s e ñ o r Fel ipe para labrar la ruina 
pol í t ica y material del i n g é n u o a l -
calde defensor de la jus t i c ia . 
A a lguno de sus amigos h a b í a 
llegado a decir que su odio hacia 
los enemigos era dulce c a r i ñ o corrí" 
parado con el odio que hacia M a -
nuel s e n t í a , y h a b í a l e hecho, se-
guidamente, formal promesa de su 
venganza, que no se l imitar ía ún i -
camente a conseguir su anulamien-
to po l ' t i co , sino su ruina mater ia l , 
como no rectificara el incauto su J 
proceder y remediase el mal que le 
h a b í a causado p o n i é n d o l e — n i m á s 
ni menos que a cualquier pelagatos 
—en el mismo plano que los in fe l i -
ces transgresores de la ley , po ique 
él no p o d í a concebir que, un h o m -
bre cuyo prestigio po l í t i co d e b í a l o 
ú n i c a m e n t e al hecho de ser consi-
derado como el mejor de sus sa té l i -
tes, pagase de ese modo a su pro-
tector el favor destacado que le 
h a c í a . 
Era de temer, desgraciadamente, 
el odio de quien en el pueblo lo 
significaba todo. Significaba tanto 
que, fuera de é l , s o l ó se c o n o c í a al 
s e ñ o r Fe l ipe , y no a n i n g ú n otro 
ser, por el nombre del pueblo don-
de caciqueaba, nombre uti ' izado 
por sus amigos de otros lugares, de 
otras unidades, a guisa de mote , 
queriendo significar que el pueblo 
de referencia era el s e ñ o r Fel ipe , 
puesto que nadie m á s que él h a b í a 
regido—y s e g u í a rigiendo—sus des-
t inos. 
V 
U n o de esos casos que nunca 
faltan en n i n g ú n pueblo y a n i n g ú n 
alcalde, en los cuales no se halla 
base formal para aplicar la jus t ic ia 
que, de encontrarse esa base, me-
rece r í a , fué uti l izado por las malas 
artes del odio del s e ñ o r Fel ipe para 
socavar la sól ida r e p u t a c i ó n moral 
de M a n u e l . 
U n desgraciado—del part ido con-
t r f r io—fué denunciado al alcalde. 
Se trataba de una denuncia sin 
pruebas, aunque, bajo supuestos, 
pudiera ser cierta. N o bastaban a 
Manuel las suposiciones para j uz -
gar y , como vulgarmente se dice, 
e c h ó la denuncia al cesto de los 
papeles. 
El s e ñ o r Fel ipe, al enterarse de 
el lo, s o n r i ó . Y fué dejando caer, 
gota a gota , sobre las mentes h ip-
notizadas de sus amigos , el veneno 
de su od io . 
,—¿Os parece bien...? Nunca hu-
biera c r e í d o yo é s t o de M a n u e l . ! 
Con que le presentan una denun- ; 
cia, de un enemigo nada menos, y l 
—Pues es, s í , s e ñ o r , es. Lo que 
sucede es que.. . Manue l no es co-
mo antes era. M e parece que nos 
hace t r a i c i ó n , ¿ s a b e s . . . ? 
Y en ese tono , poco a poco, en 
todas sus conversaciones iba soca-
vando el test imonio que de la repu 
como si ta l cosa.. . ¿ O s parece 
bien.. .? 
A lo mejor, pue que no sea ver-
dadle, dinuncia. 
— ¿ C ó m o que no...? 
— ¡ A m o s , digo y o l 
t a c i ó n del alcalde t e n í a n todos for-
mado, hasta hacer suponer a los 
eternamente embaucados si , efecti-
vamente, Manue l ya no ser ía para 
el partido aquel hombre honrado, 
inteligente y batallador que h a b í a 
s ido. 
« 
Pocos d í a s d e s p u é s , tuvo o c a s i ó n 
el s e ñ o r Felipe de formalizar su 
obra. 
: Otra d e n u n c i a — é s t a vez de un 
amigo—comprobada por el alcalde 
y fallada de acuerdo con la ley y 
con su conciencia , pudo dar p á b u -
lo al s e ñ o r Felipe para cont inuar 
fomentando el desprestigio de M a -
nuel . 
R e u n i ó en su casa—como en las 
grandes ocasiones—lo m á s desta-
cado del par t ido. Y, entre copa y 
copa, les h a b l ó de la necesidad de 
exigir cuentas a Manue l respecto 
de su a c t u a c i ó n , poco d igna , a su 
vez, para con sus amigos p o l í t i c o s , 
porque no era posible consentir 
que a un enemigo no lo castigase y 
que hiciese objeto de s a n c i ó n a 
uno de los amigos, f iso significabu 
una fea a c c i ó n p.̂ ira con las amista-
des, y h a b í a que evitar en lo suce-
sivo que Manuel pudiese repet ir la . 
—Para e l lo , lo m e j o r — i n d i c ó el 
s e ñ o r Felipe—es... « q u i t a r l e la va 
ra». [Que no sea alcalde, y en pazl 
A j u i c i o de todos, eso era lo m á s 
acertado. ¿ C ó m o no , si era fruto la 
lea del preclaro m a g í n del s e ñ o r 
Felipe...? Y se a c o r d ó que, la ma-
yor ía de del Concejo, allí presente, 
pidiese su d imis ión en la primera 
s e s i ó n que el Concejo celebrase. 
* 
* * 
Así se hizo y , ocho d í a s d e s p u é s , 
o t ro incondic ional del s e ñ o r Fel ipe 
t en ía en sus manos la codiciada 
«vara» que, por honrarla ya no po-
día manejar M a n u e l . 
V I 
Repudiado por e l s e ñ o r Felipe 
—¡o que equivale a decir por todo 
el pueblo—, la ruina po l í t i ca de 
Manuel era un hecho. Y su ruina 
material , e c o n ó m i c a comenzaba a 
serlo. Aque l l a clientela selecta, dis-
t inguida que por ser constante en 
la tertulia de la trastienda llevaba 
unido a su constancia el compro -
miso de adquirir en la tienda de 
Manuel los g é n e r o s que consumie-
sen y en ella fueran habidos, des-
a p a r e c i ó radicalmente en cuanto 
fué el comerciante relegado de la 
proximidad del s ñ o r Fel ipe . Y 
aquella otra clientela asidua, no tari 
dist inguida, pero si tan respetable, 
que a c u d í a como es un s e ñ u e l o 
halagador a t ra ída por el á n g e l po l í -
t ico de Manue l , t a m b i é n c o m e n z ó 
u retraerse, poco a poco, cuando 
c o m p r e n d i ó que sus e g o í s m o s ya 
no e n c o n t r a r í a n s a l i s l u c c i ó n cerra 
del tendero repudiado en po l í t i ca . 
EÜo o b e d e c í a , ¿ idomás, a la cnnv 
.[ral 
P ñ N ñ D E R I ñ TUR0LEN5E 
D E — 
T O M Á S Q Ó f E Z 
R a m ó n y Caja! , núm. 7 
A esta casa ya llegaron los MAZAPANES y 
varias especialidatícs legítinias ie Toledo, J i -
jona. Alicante, Yema, Gloriós y o tres, en 
calidades extra-superiores; grandes existencias 
pasas racimales de Málaga, dáules, moscate-
les y Ciruelas California. 
Inmenso surtido en champañs, coñacs y liccres 
del país y extranjero. 
p a ñ a sorda y cruel emprendida por 
el cacique, quien, como r.e sabe, 
i . O só lo se c o n t è n i a b a con inuti l izar 
p o l í t i c a m e n t e a quien fué su predi-
lecto ayudante, sino que anhelaba 
causar su ruina to ta l . 
Manejados diestramente todos 
los resortes habidos en su mano 
para ello—que eran muchos y pro-
picios—pronto la ruina del desven-
turado se r ía un hecho, porque los 
ataques a la v i ta l idad del interfecto 
iban dir igidos a la m é d u l a : su ne-
f oc io . 
M a n u e l , no obtante los quebran-
tos experimentados, abrigaba la 
esperanza de un cambio en la opi -
n i ó n cuando se convenciese de la 
in iquidad que con él estaban come-
t iendo. Olv idaba , claro e s t á , que 
no p a r e c i é n d o l e in iqu idad al s e ñ o r 
Fel ipe , tampoco p o d r á p a r e c e r í a a 
quienes encarnaban en él los con-
ceptos de la Verdad y el B ien . 
* « * 
— E l s e ñ o r Fel ipe se rá t u ru ina , 
M a n u e l . ¿Por q u é te e m p e ñ a s en* ir 
en contra suya? le hab í a d icho 
aquella m a ñ a n a su buen amigo— 
uno de sus p o q u í s i m o s buenos ami-
gos—Bernardo, a quien h a b í a acu-
dido en demanda de un p r é s t a m o 
para hacer trente a su negocio en 
quiebra—. E l s e ñ o r Fel ipe se rá t u 
ruina. Lo p r o m e t i ó y lo c o n s e g u i r á . 
¿ N o lo e s t á s viendo ya , Manuel? 
7 Manuel d á b a l e s vueltas a aque-
llas razones, tan llenas de verdad, 
con una rabia sorda y exacerbada. 
¿ C ó m o era posible que la canal la-
da, la t r a i c i ó n , el ar t i lugio pudieran 
m á s que la honradez y la justicia? 
Y, s in embargo, a s í era. j y era é l 
quien sufría las consecuencias de 
su honradezl 
Si q u e r í a verse l ibre de ellas, no 
t e n í a m á s s o l u c i ó n pue rendir p le i -
t es ía a su enemigo, darle satisfac-
ciones, ponerse a su d i s p o s i c i ó n , 
ser eco de su voz.u, y , eso..., eso 
no lo p o d í a hacer la d ignidad de 
M a n u e l . 
» • » 
Puede m á s el hambre, no obstan-
te , que la dignidad, y é s to es m á s 
cierto t o d a v í a en los hombres que 
no pueden por su honradez ser c r i -
minales. Manue l no p o d í a ser cri-
mina l . De poder serlo, hubiera ase-
sinado al s e ñ o r Fe l ipe . Y , en esas 
circunstancias, se d o b l e g ó a los 
imperativos de la vida de su fami-
l ia , y fué otra vez subdito—el pre-
terido—del s e ñ o r Fel ipe . 
Bl negocio de Manue l vo lv ió a 
funcionar con el opt imismo y las 
gratas realidades de a n t a ñ o . Pero 
cuando vo lv ió a tener en sus ma-
nos otra vez la codiciada « v a r a » , j a -
m á s vo lv ió a adornarla con otros 
dictados de la jus t ic ia que no fue-
ran salidos de los labios del s e ñ o r 
Fel ipe , á r b i t r o —tras sus bigotes es-
t i lo S a l m e r ó n y sus gafas de con-
cha—de los destinos de las vidas y 
haciendas del puebleci l lo . 
Ros MONZÓN 
mm DE SOCIEDAD 
SERVICIO INFORMATIVO DEL 
a n c o de A r a g ó n 
S U C U R S A L D E T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
D e u d a perpetua 4 p o r 100 i n t e r i o r . 
» ex t e r io r 4 p o r 100 . . . . 
B o os o ro de T e s o r e r í a 6 p o r 100 . 
Deuda amor t i zab le 3 po 100 1928 
V I A J E R O S 
L l e g ó de Barcelona el j o v e n 6 í F 
cial de T e l é g r a f o s , afecto a aquella 
Central , don J o s é H e r n á n d e z . 
— De Zaragoza, el abogado del 
Estado don A g u s t í n V icen te y dis-
t inguida s e ñ o r a . v 
— De Manzanera, para pasar las 
Pascuas con sus familiares, el maes-
tro nacional , estimado amigo, don 
Celso Casas. 
— De Zaragoza, con igual f i n , don 
Jul io Torres. 
j — De A l i a g a , don Luis Bobed. 
— Saludamos a don A m a d o r Es-
q u i u . 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, cupaodo 
las molestias de! 
E S T O M A G O E 
I DOLOR DE ESTÓMAGO^ 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMUTOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las dlarreae da los nl-
Cos moluRo en la época da! desteto y den-
tición. Es Inoíanslvoy degusto agradable. 
VENTA: F'rlnclpale» farmacias del mundo 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O M A R I N 
R o d ó s e ayer la anunciada pe l í -
cula «La l lama s a g r a d a » , que g u s t ó 
sobremanera. 
H o y se p r o y e c t a r á «El gran char-
c o » estupenda pe l í cu l a interpretada 
por Maur i c io Chevalier y otros 
ases. 
Para el m a ñ a n a t iene anunciada . 
Casa PERRUCA 
¡les de 
A V I S O S : 
Parador deí Tozaí 
Ainsas, 2 
T e l é f o n o n ú m . 171 
^oaaDQOGoaaal^Si/sfetlDDaaQoocioond^ 
C O N S E R V A S «AL 
En todos los m á s importantes comercios de comestibles comprad el 
r i q u í s i m o S a l m ó n , las insuperables Anchoas , Almejas , Mej i l lones , Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en t rozos. Boni to y 
A t ú n , Besugo, Fri tada de boni to . Congr io , Langost inos , Mer luza , Pastel 
de S a l m ó n trufado. Bonito en troci tos al natural (especial para la prepa-
r a c i ó n de croquetas, rellenos de pastel, tort i l las y ensaladas), y las sabro 
s í s i m a s sardinas A L B O y D1CK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos A L B O , d e m o s t r a r é i s ta-
l en to , buen gusto y elegancia. 
casa Eimio HERRERO 
Radio-Receows y Radio-FonOgralgs 
Ampl icadores F o n ó g r a f o s P o r t á t i l e s 
todo de las mejores marcas. 
M O D E L O S 1933 
D I S C O S 
La Voz de su A m o — Regui — O d e ó n 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
mm G O i ï i m i : mu í zm. n 
4 p o r 100 1928 c o n 
4 p o r 100 1928 s in 
4 p o r 100 1928 . 
fe r rov ia r ia 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
5 por 100 
5 p o r 100 
5 p o r 100 . 




1927 s i n 
1926 . 
1929 . 
C A M B I O S 
C É D U L A S : 




de C r é d i t o L o c a l 
» > 
' » ' » 
y • » » 
5 p o r 100 
5 ^2 p o r 100 . . . . 
6 p o r 100 
5 Va p o r 100 . . . . 
6 p o r 100 
in t e rp rov inc i a l e s 5 p o r 100. 
» 6 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a 
» B a n c o C e n t r a l . . . . 
C. H . A . D . E . S 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taba 
» » de P e t r á 
F . C . N o r t e 
F . C . M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e , 
Soc i edad Genera l Azucare ra , o r • 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp los ivos 
M i n a s de l R i f , p o r t a d o r . . . 
T e l e f ó n i c a s , preferentes . . . 





O B L I G A C I 
A y u n t a m i e n t o de T e r u e l 6 p o r 1 Kt 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100 1920 
» 6 por 100 1922 . . . . , 
C . H . A . D . E . S. 6 p o r 100. . . . . , 
Soc iedad Gene ra l Azucare ra , o 'xMv-xii 3 -
Sa l tos de l Alberche 6 por 100 . . . . . . 
F . C . C e n t r a l de A r a g ó n 4 por i m •, . ] 
F. C . N o r t e 3 p o r 100 , í 
F . C . M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t • 3 H<%t ÍCÓ Pesetas. 
M O N E D A E X T " A > ; 5 F R A 
Francos . . . 
» Be lgas 
» Su izos 
L ib ras . . . 
L i r a s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Re ichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
A c c . B a n c o de A r a g ó n , l iberadas . . . 
» » » 60 por 100 desemb. ' 
» E l é c t r i c a s R e u n i d a s 
» » » n u e v a s . . . 
» I n d u s t r i a l Q u í m i c a 
M i n a s y F . C de U t r i l as 
A c c . «La Z a r a g o z a n a » 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y F u n d i c i o n e s de l E b r o . . . . 
A y u n t a m i e n t o de Zaragoza 4 p o r 100 
5 p o r 100 
6 p o r 100 
6 por 100 
6 p o r 100 
» » 
Cementos Zaragoza 
I n d u s t r i a l Q u í m i c a 
F . C . S á d a b a a G a l l u r 





































































Con esta fecha se elevan al m i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n recursos 
de alzada de don A n g e l Meseguer 
Ferrer, alcalde de Fuentespalda, 
contra multa de 250 pesetas por 
ponerse al frente de una manifesta-
c ión púb l i c a de c a r á c t e r re l igioso, 
de don Bernardo Belsa Burr ie l , Se-
cretario del Ayuntamien to de Fuen-
tespalda, contra providencia de es-
te Gobierno, i m p o n i é n d o l e la mul -
ta de 250 pesetas por ponerse al 
frente de una m a n i f e s t a c i ó n púb l i c a 
de c a r á t e r rel igioso, y otra del mis-
mo, contra providencia de este Go-
bierno, i m p o n i é n d o l e la m u i r á de 
50 pesetas por desobediencia. 
Ayuntamiento 
Esta noche y bajo la COn 
ses¡ orden del d í a , celebra naria nuestro Consejo. 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
El Gobernador interino 
gura, r e c i b i ó esta mañaria 
i S e ñ o r Santa Cruz, contj 
vecino de Santa Cruz (ie^ 
señor secretario de Nuerojí! 
l ipe M a r t í n , c o m i s i ó n dep 
. Bajo. 
¿Desea V. una buena preparación para ingreso en el 
Bachillerato, Magisterio u oposición cursillos? 
¿Desea adquirir una cultura general o bien la prepara-
ción de alguna asignatura? 
Consuííe en Joaquín Cosía, núm. 52 
Lecciones a cargo de una Maestra naciona 
la gran pe l í cu la Ufa «La mujer en 
la l u n a » . 
E n la fan tas ía de Ju l io Verne , se 
basa el argumento de Thea V o n 
Harbou , que con la c o o p e r a c i ó n 
del c é l e b r e inventor del auto-cohe-
te, el profesor H e r m á n O b e r t h , de 
Med ia schy de los a s t r ó n o m o s W o l f f 
de Karlsruhe, Danilowatz de Viena 
y Harbou de Berl ín , se han unido 
para dar cuerpo y vida a los h é r o e s 
de «La mujer en la l u n a » ; une al 
i n t e r é s de la novela, el asombro de 
i o f an t á s t i co convert ido en palpable 
realidad, lo que hace imposible su 
d e s c r i p c i ó n en tan poco espacio. 
j L a s e n s a c i ó n del vuelo ¡ n t e r p l a n e -
\ tario es algo inolv idable . 
S A L O N P A R I S I A N A 
Por a v e r í a s t ú v o s e que suspender 
le se s ión de las 1 0 ' 3 0 de la pro-
y e c c i ó n « L a mujer X» 
H o y se rueda la f amos í s ima co-
media « P i s t o l e r o s de agua d u l c e » 
interpretada por los ases de la risa 
hermanos Mars . 
C o m p l e t a r á el programa una c ó -
mica de dibujos. 
P E R D I D A 
de una rueda de c a m i ó n en el tra-
yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
a quien la haya encontrado la en-
tregue en la Agencia de don Hi la-
rio M a r q u é s . 
Lea usted 
E l Radical 
( 
( B t l l l ï - B a l l l l è r » - ^ ' ' 
EDICIÓN 
Datos of ic iales dal Qtt 
Provis ional do l a 5*80% 
Btadrid y Oapltaloa 
PRESUPUESTOS SKI GOÍflPíKPSO 
Siemens Mstr ia M í u i í . 
pascnai y eenis, e-Teieiono 14432 
VÀELNCIÀ 
4 T O M O S ] 
MÍS 019,800 PÁ0H 
UÁS DE TRtS MILLONES i 
S4 MAPIS EK COLORES i 
toda el tmoto, M n t r l i , 
ItCStUl.lt^UlKlUtfBIIII 
SECCIÓN CXTRANdl 
Precio 4* « a >}—piar s o á 
C I E N P E 8 E T 
«rMM tfs HrtM n MB U 
• • • 
ÉL ANUNCIO EN ILAIWIH 
Lfi COSTARA POCO V LS PtM I 
Anuncie V. en «Eí Radical» 
Anuarios Baill]-BiüSlR| Ría 
8, A . 
Enrlijut BranuMs, tt y M 
Oposiciones para aojares de üai 
Próxima convocatoria de 525 plazas, pud 
opositar personas de uno y otro sexo, mayor 
dieciséis años. 
Academia dirigida por los funcionarios del 
Delegación don Luis Amhrós y don Juan J. Vk 
Informes: San Andrés, 6, 2.0-TERlIEL 
TALLER DE REPARAMI 
D E T O D A C L A S E 
M A Q U I N A R I A 
?K Motores de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s 
SE G A R A N T I Z A N L A S R E P A R A C I O N E S 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
• I S 
[ i ï l i ^ 
Muebles M A I C A S 
l imas novedades en artículos para regalos. 
y [ajal 41 al 4¡¡ (antes Sao JoanHUEl 
Vinos y Coñac 
Pedro Domeca y C/ 
Más de doscientos años de existencia. Propieta' 
ría de los dos tercios del Macharnudo. Los viñ*' 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecí 
ei 
1 
I'fómero 34 Pá^na 3 E L R A D I C A L 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Fl 
en el comercio «El 
Siolo», de Barcelona 






na, quedando totalmente destruidos. 
Quedan(oiaimeniedestruidos f\fQrtUñadamente 
los almacenes i 
PQ—Las persona A las once menos vein-te de la mañana del do 
mingo se declaró un for-! 
midable incendio en losl 
almacenes de «El Siglo», 1 
sito en la Rambla Lkrechs.! _ 
A los pocos momentos) 
de declarado el siniestro, 1 menzar(>n a desalojarlas 
la planta baja habíase con-| vivíenclas limítrofes, algu-
vertido en una inmensa lnos los cuales por en-
hoguera. fcontrarse todavía durmien-
Acudieron seguidamen-|do salieron a la calle en 
te de iniciado éste todosÍP^08 menores, logrando 
los bomberos de Barceló^00 sin ^ran esfuerzo sal-
'var algunos útiles de sus 
no hubo desgracias 
pérdidas se calculan 
en más de 40 millones de pesetas 
na, soldados de aviación, 
guardias urbanos y un sin 
fin de ciudadanos; pero el 
viento fuertísimo reinante 
contribuyó a que aquél to-
mara cada vez más incre-
mento. 
A las once de la maña 
no ardían todos los depar-
tamentos de los almace-! 
respectivos domicilios. 
Haciendo cadena púdo-
se lograr el aislamiento de 
la biblioteca de la Acade-
mia de Ciencias y Artes, 
consiguiendo así la con-
servación de la misma y 
que tan notable es por los 
documentos y volúmenes 
nes, compuestos de tres 
casas de la citada Rambla. 
El aspecto era imponen-
te, algunas llamas alcan-
zaban diez metros de al-
tura, tomando el fuego es-
pecial intensidad en la par* 
te alta del edificio. 
que encierra. 
Del cuarto de artistas 
del Teatro Poliorama, en 
donde actúa la. compañía 
de Casimiro Ortas, púdo 
se también sacar el ves-
tuario. 
^ Los empleados del Ban 
co Hispano Colombino, 
A las doce y media sólo | ¿ ^ 1 ^ 0 ^ protegidos'por 
cabía aislar el siniestro ia benemérita, a sacar el 
para evitar su propagación pinero existente en el mis-
a edificios tales como el|m0> trasladándolo a casa 
Banco Híspano Colombi-ldei Conde de Güell, sita 
no. Compañía de tabacos|cerca ^el lugar del sinies-
de Filipinas y Academia |tro 
de Ciencias y Artes. Como el incendio domi-
En los primeros momen-| naba toda la ciudad, acu-
tos, el cuerpo de bombe- dieron al lugar del mismo 
ros ocupó las partes altas rnás de 50.000 almas, 
y terrazas de los edificios j A las dos y media de la 
colindantes pero la falta tarde, habíase dominado, 
de presión en el agua inu |no quedando más que las 
tilizó los esfuerzos. j paredes maestras,ofrecien-^ 
Las llamas eran impo- 'do el aspecto de un fán-j 
nentes. Los vecinos co- tástico brasero. 
Resultaron lesionados 
dos bomberos y el cabo 
de la Cruz Roja Antonio 
Bonastre. 
De madrugada se repro-
dujo el incendio, siendo 
sofocado inmediatamente. 
Las pérdidas se calculan 
en 40 millones de pesetas. 
Comentarios de prensa 
A B C 
Comenta el balance es-
pañol de pagos dado a co-
nocer por el Banco de Es-
paña y dice que es preciso 
perfeccionar estos servi-
cios de estadística. 
E L LIBERAL 
Por su parte asegura que 
el clero rural vivió siempre 
en precario y si ahora fue-
ra más angustiosa su si-
tuación no será por culpa 
de la República, sino por-
que los rectores de la Igle-
sia no la administran con 
equidad. 
LA LIBERTAD 
Dice que debe derogarse 
la «ley de Defensa de la 
República» una vez sean 
aprobadas las leyes más 
indispensables. Urge saber 
con certeza si la concien-
cia revolucionaria del país 
se siente satisfecha y bien 
servida. 
Anuncie en «Eí Radical» 
F á b r i c a d e T u r r o n e s 
SE a vapor 
Noía de precios para ía presente temporada, de ías ciases que fabrica ía 
Casa Muñoz 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra en barra. . , 
» » cajitas de libra 
» » » 1/2 » 
Provenza 
M a z a p á n de yema. . 
» de frutas. . 
Crema tostada . . • 
Guirlache almendra . 
5'Ò0 ptas k i l o 
V&5 — 
roo — 
6 ' 2 0 — 
5 ' 0 0 — 
4 ' 4 0 — 
5 ' 5 0 — 
5 ' 0 0 — 
Negro almendra • 4 ^ 0 ptas k i lo 
» avellana S'OO — 
Blanco avellana 3 '25 
» p i ñ ó n 4 ' 2 0 
C á d i z 5 ' 0 0 -
Al icante 4 ' 8 0 — 
Cherta 4 ' 0 0 -
Cascas de Valencia . . . . 5 ' 0 0 — 
C I ^ S F S ESPECIALES SUPERIORES 
Bíanco y Aíicanfe, 2<40 - ns. kila-Guiríache y negro, 2'20 pías. 
Descuentos en todas las : » • sesfún importancia del pedido. 
FABRICA: Mariano Muñoz. 4 _ DESPACHO: Carlos Casíeí, 29 
T T ^ 
3t 
ñt raco audaz 
Madrid.—En una tienda 
de ultramarinos de la calle 
del general Laty penetra-
ron dos individuos pidien-
do algunos géneros. 
Cuando se les servía, 
uno de ellos sacó un re-
vólver y otro una pistola, 
obligando a los depen-
dientes a bajar al sótano y 
apoderándose de 800 pese-
tas, de cuyos beneficios 
no podrán disfrutar por 
que seguidamente fueron 
detenidos. 
ñ 5u domicilio 
Con motivo de resentir-
se de una lesión sufrida en 
un pie por don Dámaso 
Berenguer, se ha accedido 
para que pase a su domici 




Oviedo. — Hoy se ha 
confirmado la noticia que 
daba como cierto el pro-
cesamiento del ex conde 
de Vallellano, concedién-
dosele la libertad provisió 
nal mediante una fianza 
de 10.000 pesetas. 
Diputado que se 
separa 
El diputado señor Cor-
nide Quiroga se ha sepa 
rado de La Orga. dimitien 
do el cargo de vocal en las 
comisiones de Presupues 
tos de Haciend;). 
Repatriación de de-
portados 
Cádiz. — Salieron para 
Madrid, los deportados 
que han merecido él per 
dón del Gobierno. 
(Discelánea catalana 
Barcelona. — El Centro 
republicano de Martorell 
«El Progreso» acordó no 
ingresar en la Esquerra. 
— Tres guardias de Analto 
recorrieron varios estable-
cimientos de bebidas co-
metiendo toda clase de 
desmanes, incluso amena-
zando con pistolas. Fue-
observó la presencia de un 
grupo sospechoso, dándo 
le el alto. 
Los desconocidos huye-
ron a la vez que hacían los 
disparos de pistola qut al 
canzaron al vigilante, hi-
riéndole gravemente. 
Conferencian ñ z a n a 
y Zulueta 
Esta mañana conferen 
ciáronlos señores A zafa 
y Zulueta. Por la tarde fue-
ron a Palacio presentando 
a la firma del señor Alca 
lá Zamora varios decretos 
que según dijo carecían de 
interés, 
ron detenidos y separados 
del cuerpo. Libertad de compro-
— Ha sido capturado José metidos 
Gómez Arraiz, supuesto 
autor del asesinato frus-i Sevilla.-La Sala sexta 
trado del ingeniero de los del Supremo ha acordado 
talleres Girona. 
¡Hasta en Portugal! 
Lisboa.—El doctor Ro 
lao Pretto trata de consti-
tuir un grupo político re-
copilando el fascismo hi-
tleriano. El uniforme será 
camisa azul con brazalete 
rojo y cruz blanca. 
ñgresión a un sereno 
Madrid.—En la madru-
gada del domingo, el sere-
no de la calle de Serrano 
la libertad de 6 paisanos y 
32 militares que estaban 
detenidos por los sucesos 
de agosto. 
Para remediar la cri-
sis del trabajo1 
Ñauen. — El comisario 
del paro forzoso ha anun-
ciado que se llevan gasta-
dos 1.700 millones en 
obras para estimular la vi-
da económica y aliviar el 
paro. 
P risión P ir €1 * 2 O C ¡al J e Teruel 
Precisando la A d m i n i s t r a c i ó n de este Establecimiento, la 
a d q u i s i c i ó n mensual aproximada de 1 0 0 l i tros de leche, 6 0 0 k i -
logramos de pan, 2 0 0 de patatas, 55 de carne, 2 0 de pescado y 
3 0 de verduras, todo ello de buena cal idad; se hace públ ico por 
medio del presente anuncio , para conoc imiento de aquellos a 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos g é n e r o s . H a c i é n d o s e constar que los pagos se 
e f e c t u a r á n en la local idad donde resida el proveedor y por el 
« E c o n o m a t o C e n t r a l » , dependiente de la Di recc ión general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hal lan sujetos al impuesto del 3 0 por 1 0 0 . 
Igualmente s e r á de cuenta del proveedor la i n se rc ión del pre-
sente anuncio . 
Las proposiciones por escrito, se d i r ig i rán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próx i -
mo, ambos inclusive y este ú l t i m o día solo hasta las doce de su 
m a ñ a n a . H a l l á n d o s e el pliego de condic iones , durante los d í a s 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
P r i s i ón . 
Teruel 27 de Diciembre de 1 9 3 2 . — J o a q u í n Queiol . 
¿Es necesaria 
la belleza 
a la mujer? 
fls indudable; 
pero esa belleza 
se malogra cuando 
DEBILIDAD 
I N A P E T E N C U 
y la C L O R O S I S 
iraslorna el semblante y 
leja huellas de agotamienlo 
y melancolía. 
L a s j ó v e n e s a n é m i c a s recobrarán el color de su rostro con 
el Jarabe de 
HiPOFOSFiTOS SALI-
Reconstituyente de efectos rápidos y seguros que puede tomarse 
en cualquie- edad y época del año. 
Aprobado por la . Academia de Medicina. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 









l Talleres: Breidn, nom. 6 
ic ios , Sedamos y FJ. 
f pelas, según lanía 
ttitnii Año I.—Número 34 IHHHJ S E P U B L I C À L O S L U N E S Y V I E R N E S 
Teruel 26 de Diciembre iyaa 
los úilofBs de MM 
y 
Z O N A D E A R A G O N Y C A S T I L L A 
La r e p r e s e n t a c i ó n de esta Zona 
se congratula en hacer p ú b l i c a la 
agradable noticia de haber sido 
aprobado por las Cortes Cons t i tu-
yentes de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , 
el proyecto de L e y creando el cuer-
po t é c n i c o de directores de Bandas 
de M ú s i c a . 
Con la c r e a c i ó n del referido cuer 
po t é c n i c o , se hü proporc ionado a 
E s p a ñ a el medio m á s eficaz para 
que los pueblos, en general , pue-
dan organizar de modo perfecto sus 
Bandas de M ú s i c a , reconociendo a 
la vez de ut i l idad p ú b l i c a la excep-
cional mi s ión que en el aspecto c u l -
tu ra l , a r t í s t i c o y social vienen des-
e m p e ñ a n d o la b e n e m é r i t a y sufrida 
clase de directores de Banda. 
Una vez que sea dictado el re-
glamento para la a p l i c a c i ó n de la 
nueva L e y , las mejoras de los men-
cionados directores s e r á n una real i -
dad en breve plazo, const i tuyendo 
el ú l t imo t r á m i t e a seguir, la con-
fecc ión del correspondiente esca-
lafón. 
Para l levar a cabo este requis i to , 
la A s o c i a c i ó n se e n c a r g a r á de pre-
sentar la d o c u m e n t a c i ó n exigib le 
por el Min i s te r io y ve la rá por los 
derechos de sus asociados, todo 
ello sin gasto a lguno , informando 
oportunamente a sus socios de 
cuantos t r á m i t e s necesiten para su 
i n c l u s i ó n en el cuerpo, y e s t u d i a r á 
y r e s o l v e r á las dudas que surjan. 
Impor ta , pues, grandemente a t o -
dos los directores de Bandas Pro-
vinciales y Municipales su ingreso 
en la A s o c i a c i ó n . Para ello d e b e r á n 
dirigirse a don R a m ó n Garc í a Sanz, 
Pasadizo de San G i n é s , 3 y 5, M a 
d r id , inc luyendo por giro postal 25 
pesetas por cuota de entrada (a r t í -
culo 5 .° del Reglamento) y 6 pese-
tas por la cuota del cuarto t r imes-
tre. La i n s c r i p c i ó n d e b e r á sol ic i tar-
se antes de finalizar el corr iente 
a ñ o . 
E n casos de just i f icada impos ib i -
l idad puede hacerse el pago de las 
25 pesetas de cuota de entrada en 
dos plazos. La cuota t r imestral de 
6 pesetas es de ineludible pago co-
rr iente. 
Todos los giros, tanto de los d i -
rectores que sol ic i ten su ingreso 
como los socios en descubierto, se 
dir igirán al s e ñ o r Secretario, po r 
obrar en la D i r e c c i ó n los recibos 
enviados por los s e ñ o r e s delega-
dos. 
Para terminar y , con el f in de 
mostrar reconocimiento imperece-
dero a la obra realizada en favor 
nuestro por las Cortes Const i tuyen 
tes, es de just ic ia apreciar el acier-
S e g ú n datos facili tados en el Ins-
t i tu to M e t e o r o l ó g i c o , la temperatu-
ra m á x i m a de ayer fué de 6 ' 6 y la 
m í n i m a de hoy de 2 bajo cero. 
V i e n t o : S. 
P r e s i ó n : 6 9 1 ' 3 . 
E l i d e a l del cocke p e ^ u e ñ o l es e l 
Ford 8 caballos 
poco consumo, poca patente y buen servicio 
a una Jemosf ración en la A geneia de es Je esta locahJaJ 
lista ZuriagaTeruel 
to obtenido por el Parlamento, al 
compenetrarse de nuestras necesi-
dades, a t e n d i é n d o l a s conveniente-
mente. 
C o m p a ñ e r o s : Desechemos de una 
vez para siempre la a p a t í a que nos 
caracteriza, formando un agradable 
acorde socia l , como reflejo a r m ó -
nico de nuestros m á s nobles senti-
mientos, u ñ i é n d o n o s con el abrazo 




Caspe, Diciembre de 1932 . 







Amador Moreno Monforte 
Fspecíalisia en panos y niños del Hospital prouíncial 
Consuífa a ías D O C E 
Murallas, núm. 4 






Merca Jo Je ALasí os 
Precios que rigen en eí 
día de hoy 
Lerim corazDn de 
llca 
Nuestro ilustre jefe es, aun-
que a algunos les pese, el ejem-
plo constante de lealtad des-
interesada y de patriotismo au-
téntico en todas las circunstan-
cias (ïue, como en la última se-
mana el actual Gobierno de la 
República, necesita del apoyo 
de iodos los sectores. L a prensa 
diaria y plumas más autoriza-
das que la nuestra han sena-
lado que en amor a la Repú-
blica nadie ¿ana a Lerroux, y 
ahora en el asunto de la Tele-
fónica, como antes en las dis-
cusiones del Estatuto de C a -
taluña, en la proposición de 
cierto sector de la Cámara que 
envolvía el desprestigio perso-
nal de algunos ministros del 
actual Gobierno, en las situa-
ciones coladas por las discusio-
nes de Maura y Alcalá Zamo-
ra y en otros tantos períodos 
difíciles para los que asumen 
la responsabilidad del poder 
público, pospuso el merecido 
derecho que tiene a ocupar la 
jefatura del Gobierno, al inte-
rés colectivo y a la consolida-
¡Í>̂ Q • a<^>s QK̂ ÍOu a<^>-D a:<̂ 02 a<^>xi [ 
Teléfono 126 X 
j Q:<̂ >2 tz<̂ >s cr<0>i] a<̂ >2 a<0>a • 
L 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o m o C a m p i l l o 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
ción definitiva del régimen por 
el que luchó toda su vida y cu-
yas evolucione^ observa hoy 
desde el pedestal de su presti-
gio y con la experiencia de su 
cerebro ordenador, supremo, de 
la vida nacional. 
De ahí, que él antes que na-
die, señale la finalidad de los 
extremismos de los eternos 
equivocados y la labor destruc-
tiva de los insolventes mos-
trando a la soledad de republi-
canismo heroico que constitu 
ye la minoría radical parla-
mentaria, la ruta del deber que 
consiste en ponerse al lado del 
Gobierno de la República en 
todos los momentos difíciles 
como el que acaba de atrave" 
sar. 
Esta doctrina y esta conduc-
ta son la esencia del contenido 
programático de un Partido 
eminentemente demócrata que 
desde su origen realiza la la-
bor fecunda que proviene de 
las fuentes inagotables del re-
publicanismo limpio. 
A s í responden Lerroux y el 
Partido Radical a los seres sin 
verticalidad moral y de nebu-
losa procedencia republicana 
que se esfuerzan en neéar, con 
resultados cada vez más nega-
tivos, los innumerables servi-
cios al reéimen por el que tan-
to lucharon y al que como na-
die defienden y enaltecen con 
el fervor más puro. 
Del festival a ioolo Ali 
Se está organizando una rondal la 
con elementos de la localidad, pues 
el ú l t imo n ú m e r o del programa s e r á 
un cuadro de j o t a , que dados los 
elementos que en ella toman parte 
es de asegurar c o n s t i t u i r á un ver- j 
dadero éx i to , al mismo t iempo que 
será el m á s completo de los vistos 
! A c e i t e . . . . 
Ar roz corrientej . 
i » C o r e l l . . 
. » Mat i zado . 
¡ » Bomba. . 
i A z ú c a r . . . . 
Café Torrefacto. 
» 1 natural . . 
J u d í a s B a r c o . . 
» Pinet . . 
» B o l o s . . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 




l i t r o 
k i lo 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 









L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
P E S C A D O 
kilo 
^ 0 y 5 
15,10 y 5 
OO'OO 
O'OO 










d o c ' 
k i lo 
lata en Teruel . 
Se han mandado unos B. L . M . * decuba, doc.0 
al abono del M a r í n , a los que han J a m ó n . . . . k i lo 
contestado ya casi todos, respetan- - Manteca Vaca . » 
dose en consecuencia aquel . » Cerdo . » 
Nos place dar t a m b i é n las gracias Huevos. . . . doc.a 
a varios s e ñ o r e s cuyos nombres o m i - Gall inas . . . una 
t imos, los que con un gesto ve rda - j J a b ó n corr iente , k i lo 
deramente plausible, han dado i m - j » Lagar to . . » 
portantes cantidades por el disfrute Patatas. . . . » 
de sus respectivas plateas. f 
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Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabr i to . . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
L o m o . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Cost i l la . . . . » 
Toc ino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» S." . . » 
> 4." . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte . . » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 


































insospechado en u n pr inc ip io , pero | Acelgas , 
que hoy se just i f ica por los elemen-
tos que tomar parte y por el f in que 
se persigue. 
manj0 15, 10 y 5 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Anuncie en «República» 
IMP. DB LA Voz DR TRRUBL BRRTÓN 6 
c omparecencías 
B a z a r M U E B L E 5 
LñRIO, M ñ R I N ñ y C.a 5. L 
Presenian, en sus Esiabiecímienios de MUEBLES, Democracia, 21 y 23, Teruel 
J e s ú s Hombrados M a r t í n e z , de | ^""""""^""^"tt t i i i f^t f t f f t t t i t t t t t t t i i t t i t í t t tut t t ' . i t t i t t t t t t t t i i iu^ní^t t tnfn: 
18 a ñ o s de edad, hi jo de ^gap i to y i :• JyOoaòòMoóob^ 
Fausta, natural de Cordente (Gua- g Aparatos S 
. a a o a D o a o Q Q o . 
M uy importaole 
A los efectos de Ad-
ministración, entién-
dese, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos qué recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co-
mo suscriptores. 
dalajara), c o m p a r e c e r á , en el t é r - ¡ 
mino de diez d í a s , ante el Juzgado i 
de I n s t r u c c i ó n de Teruel (Amantes, jj § de excelen-§ 
14), al objeto de ingresar en pr i - jí 
s i ó n , sobre disparo y lesiones. t 
Amal i a Daniel Salas, de 35 a ñ o s jj 
edad, hija de A n g e l y M a r í a , casa-| j j 
da, natural de M o n t a l b á n , s in ve- :\ 
ciudad fija, c o m p a r e c e r á , en el tér-
mino de diez d í a s , ante el Juzgado jj 
de I n s t r u c c i ó n de Teruel , para not i - :j 
ficarle el auto de t e r m i n a c i ó n de :j 
de sumario que se le sigue sobre j ji 
hurto. 
Paraguas, 
.D Q Q D O • O O O Q O. 
de Radio g g Bolsos, M a - § § 
° o a ° letas, Bau- gooog 



















Lea I Radica 
Nacimientos .—Luis E s t é v e z Mar- jj 
co, h i jo de Santiago y Jul iana. i 
J e s ú s Torres Vicen te , de Grego- jj 
r io y E n c a r n a c i ó n . •: 
Josela Maicas Maicas , de Pedro jj 
y Aure l i a . $ 
A s c e n s i ó n Civera G ó m e z , de Jo- 5 
s é y A s c e n s i ó n . £ 
Defunciones. 
Mat r imonios . | 
7 „ » u „ . « „ l » , „ l „ „ l u l n í l l l l J t l l l l t l l t . J l l | i m i t | j j í i i m i : u t t i i t t j i t j ^ 
<IE> imoüBios Qniias! ¡Precios siempre Anuncie V. en «Eí Radical' 





g les enchapa • 
g lona y fibra g 
\ ^Q 
•DQDOaOOOOOv 
• • • 
• • • O O O Ü D O O Q . 
\ 
a Camas g 
2 ° 
g de g 
3i , . g° 
§ luJo y g 
i e c o n ó m i c a s g 
^oaooooQQQDa* o a a 
o Aparatos g 
0 de luz en g . 
g todos los g 
g estilos g 
^ o a o o o o o o o Q Q * a • • 
.oaooaoouooo. 
8 Percheros g 
1 y 1 
g lavabos 0°' 
0 g 
• completos g 
a a o a D O Q D a o c r 
Objetos g 
de § 
! regalo g 








i Jergones g 
oaoaoaaoaoo • • a 
.DODQGQOODGO 
a sommiers a 
o camas g 
§ turcas g 
OOOOOOQQOOD^ 
a Dormitor ios g 
g ° 
g comedores g 
1 S í y 





I y material 
i e l éc t r i co 
i • •• \ • 
I planchas aODQDOOOOQO* • 
O 
o 
. • O O O O O O D O D Q . 
oO* \ 
a Centros re- í 
° c 
o cl inator ios , ç 
g butacas 
° o 
g tapizadas g 




fe o** % 5 
g g V i d r i o pla- § H 
§ g no, lunas, r 
gooag espejos, 
g g pisas de 8 





i Sil lones § jj 
I o — 
de j u n c o , g H 
hamacas, g ~ 
persianas 





no, el siempi 
c8tedrático d 




los juristas c< 
Je, e logiában 
[ofrecían cua 
miásticos ha 
Miles de labi 
un genio de 
corazones le 
maestro de k 
mas, en la id^ 
bros como el 
ólro día sus í 
icos, ora en 
Sus exilioí 
us desgracia 





id y la jus t 
democracii 
íl pueblo. S 
ie pur i f ica! 
eunos homl 
i | , absurdo 
lia a don 
tiente y le 
W p r e t e n d ú 
líos centaur 
ada en Bsp« 
ternidad, e 
in ju ic ios ( 
i Unamuno 
aturgo, ens 
sta, es el m 
\ el fondo u 
rico. Unam» 
ón, de tan 
, del sub j í 
ilminó en li 
i un místic 
ie se pasa 1 
voluntad, 
on la r azón , 
una quime 
iza todo , 1 
Idividualida 
Bnte de su 
a, la justic 
paisaje, 1 
elas y dr 
os ellos é 
rta en que 
y m á s re 
Unamun 
^ c ú n d a n t e , 
á al alean 
toda la 
do genie 
¡guaje y u 
acaso n 
íes de sr 
en el m 
por él cr 
mos cali 
Apa: 
Garí 
Gran ( 
Pase 
